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BEILAGE 
Der Bericht C. Ruggieris über die Druckerei der Propaganda Fide 
Eine Dokumentation 
Superintendent Costantino Ruggieri erlebte die Druckerei der Propaganda Fide in 
Rom auf dem Höhepunkt ihrer Tätigkeit. Sein interessanter Bericht behandelt die 
Entstehungsgeschichte der Druckerei von ihrer Griindung im Jahre 1626 bis zum 
Jahre 1759. Mit dem Abdruck wurde in Heft Nr. 1/1976 im italienischen Original 
und in deutscher Übersetzung begonnen. 
Der Wortlaut des Dokuments (3. und letzte Folge) 
§ IX. Primi lor Missonarj 
I primi falsi Missionarj Danesi, ehe fonda-
rono con del successo questa Missione, 
furono Bartolomeo Ziegenbalg di Missen, ed 
Aurigo Plutschau, i quali arrivarono coia il 
di 9. di Luglio dell'anno 1706. La storia de' 
progressi di questa falsa Missione si legge 
accuratamente descritta da Gio. Alberto Fa-
bricio Luterano, e da esso sappiamo ancora, 
ehe il primo pensiero di questi suoi settarj 
fU quello di apprender le lingue comuni di 
que' Paesi, cioe la nativa degl'Indiani Tamu-
lica, o sia Malabarica, e la Telugica. e poi la 
Portoghese, la quale e familiare ai medesimi 
per il lungo commercio avuto con questa 
nazione. 
(75V) 
§X. Aprono una Stamperla in Tranquebar, 
e libri stampati nella medesima 
Tuttocio si fece da coloro, per aver agio di 
aprire unai Stamperla nella stessa Citta di 
Tranquebar, ed in Madrast, e vi riuscirono 
ben presto, perche abbiamo il nuovo Testa-
mento in lingua malabarica stampato in due 
sesti, cioe in 4, ed in 8 Tranquebariae typis 
et impensis Missionis Danicae A. D. 1714. 
La stessa data porta il vecchio Testamento 
stampato cola in varj anni, cioe 1713. 26. 26. 
§IX. Ihre ersten Missionare. 
Die ersten falschen dänischen Missionare, die 
mit Erfolg diese Mission gegründet hatten, 
waren Bartolomäus Ziegenbalg5D aus Meis-
sen und Heinrich Plütschau80, welche am 
9. Juli des Jahres 1706 dort ankamen. Die 
Geschichte der Erfolge dieser falschen Mis-
sion liest man sehr sorgfältig vom Luthera-
ner Joh. Albert Fabrizius beschrieben und 
von ihm wissen wir auch, daß der erste Ge-
danke seiner Anhänger war, die üblichen 
Sprachen dieser Länder zu erlernen, d. h. die 
Eingeborenensprache der Inder Tamil oder 
die malabrische und die telugische, und dann 
die portugiesische, welche ihnen vertraut war 
durch den langen Handel mit dieser Nation. 
§ X. Sie eröffnen eine Druckerei in Tran-
quebar und Bücher, die in ihr gedruckt 
wurden. 
Alles das taten sie, um die Möglichkeit zu 
haben, eine Druckerei in der Stadt Tranque-
bar selbst und in Madras81 zu eröffnen, und 
es gelang ihnen sehr schnell, denn wir haben 
das Neue Testament in malabarischer Spra-
che, gedruckt in zwei Formaten, d. h. in 4° 
und in 8° Tranquebar Typis et impensis 
Missionis Danicae A. D. 1714. Dasselbe Da-
tum trägt das Alte Testament, das dort in 
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28. in quattro volumi in 4. Ed oltre di questi 
abbiamo i Catechismi Luterani di varie 
specie piu e meno voluminosi, e questi sono 
nel numero di sei. 
Oltre di questi libri stampati nell'idioma di 
quel paese, si leggono ancora gli altri in 
lingua Danese, e Portoghese, e sono il Penta-
teuco, Catechismi, Grammatica, ed il libro 
de lmitatione Christi, e tutti quanti portano 
la data di Tranquebar. 
§ XI. Stamperla degl'Inglesi in Madrast, e 
libri publicati nella med.a 
La stamperla di Madrast e servita per i libri 
tradotti in lingua Telugica, della quale essi 
hanno formata un'eccellente Gramatica, ed 
un copiosissimo Lessico in cinque colonne, 
(76r) due delle quali contengono le voci 
Tamuliche, o siano Malabariche corrispon-
denti agl'Inglesi, la terza la pronuncia, la 
quarta le voci Telugiche, e la quinta la cor-
rispondenza delle voci Latine, ed ha la data 
di Madrastae 1728. 
§ XII. Nuova sta:mpa di lingue Orientali 
fondata in Hala dai Luterani 
Ma qul non finisce lo zelo de' Luterani per 
la propagazione del Vangelo. Si e trovato in 
Hala di Sassonia un particolare, chiamato 
Gio. Enrico Callemberg, il qle coll'ajuto dei 
zelanti della setta, ha fondata una magni-
fica stamperla di lingue Orientali a posta per 
la conversione degl'Infedeli; ed in questa si 
stampano continuamente libri Ebraici, Ara-
bici, Siriaci, Malabarici, Ma:laici, e Telugici. 
In quest'anno ha terminata la stampa del 
nuovo Testamento tradotto in lingua Indo-
stanica, e ne ha fatto correre per l' europa 
l'a:vviso con pubblicare un piccolo scritto 
intitolato Narratio de edito novo Testa-
mento Indostanico Halae 1758. Da questo 
scritto sappiamo ancora ehe Beniamino 
Schultz Luterano (76v} autore di questa ver-
sione ha pubblicato XII scritti Tamulici, XV 
T elugici, due Portoghesi, ed altrettanti 
Inglesi. 
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verschiedenen Jahren gedruckt wurde, d. h. 
1713, '26, '26, '28, in vier Bänden in 4°. 
Außer diesen haben wir auch die lutheri-
schen Katechismen verschiedener Art, mehr 
oder weniger umfangreich und ihre Zahl be-
trägt sechs. 
Außer diesen in der Sprache des Landes 
gedruckten Büchern, haben vir noch andere 
auf dänisch, auf portugiesisch; es sind der 
Pentateuch, Katechismen, eine Grammatik 
und das Buch der Nachfolge Christi und alle 
haben als Ort Tranquebar. 
§ XI. Die Drudmei der Engländer in 
Madras und von ihr herausgegebene 
Bücher61 • 
Die Druckerei in Madras diente für die in 
die telugische Sprache übersetzten Bücher, in 
der sie eine erstklassige Grammatik geschrie-
ben haben und ein sehr umfangreiches Lexi-
kon in fünf Kolumnen (76r) von denen zwei 
die tamulischen Wörter anführen oder das 
dem englischen entsprechende malabarisd:ie 
Wort, die dritte die Aussprache, die vierte 
die telugischen Wörter, die fünfoe die ent-
sprechenden lateinischen Wörter, und es trägt 
das Datum Madrasta:e 1728. 
§ XII. Neue Druckerei der orientalischen 
Sprachen in Halle von den Luthera-
nern gegründet. 
Aber hier hört der Eifer der Lucheraner bei 
der Verbreitung des Evangeliums nicht auf. 
Es hat sich in Halle in Sachsen ein Privat-
mann gefunden mit Namen Heinrich Cal-
lemberg62, der mit der Hilfe der Eifrigen 
seiner Sekte eine Druckerei der orientali-
schen Sprachen eigens für die Bekehrung der 
Ungläubigen gründete und in dieser druckte 
man unaufhörlich hebräische, arabische, syri-
sche, malabarische, malayamische und telugi-
sche Bücher. In diesem Jahr hat sie den 
Druck eines in hi111dustanischer Sprache über-
setzten Neuen Testaments beendet, und hat 
das in ganz Europa durch die Veröffent-
lichung einer kleinen Schrift mit dem Titel: 
Narratio de edito novo Testamento Indo-
stanico Halae 1758 bekanntmachen lassen. 
Aus dieser Schrift wissen wir auch, daß der 
Lutheraner Benjamin Schultze (76v) der 
Autor dieser Übersetzung, 12 tamulische, 15 
telugische, zwei portugiesische und genau-
soviel englische Schriften veröffentlicht hat0 . 
Capitolo VI. 
Piano della Stamperla di Propaganda in 
con fron to di quelle de' Protestanti 
Se fosse vivo Monsig.e Ingoli primo Segreta-
rio di questa augusta Congregazione, e potes-
se vedere le generosita dei Protestanti intorno 
alla stampa dei libri per ifettare il mondo 
dei loro errori, sono piu ehe sicuro, ehe egli 
non perdercbbe l'occasione di farne il con-
fronto colla strettezza presente della nostra 
stamperla di Propaganda, quantunque per la 
vastita ed ampiezza non abbia l'uguale in 
tutta !'Europa. 
§ 1. Ricchezza della stamperla della S. C. 
Chi meglio di noi potrebbe confondere 
questi falsi Missionarj, giacche per la magna-
nimita dei Sommi Pontefici, e per la libera-
lid de' Principi ci troviamo una stamperla 
fornita di 27 varie lingue, la maggior parte 
delle quali hanno le loro scale, le quali 
(77r) portano di una stessa lingua abbiamo 
piu Alfabeti, come a cagion d'esempio de!-
]' Arabo ne abbiamo di quattro specie, cioe 
Silvio, Antico, Garamone, e Garamoncino. 
Lo stesso dell' Armeno, de! Siriaco, dell'Illi-
rico e molto piu de! Latino, c de! Greco, ed 






6. Caldaica estranghela 
7. Caldaica Nestoriana 
8. Coffta 
9. Giorgiano letterale 
10. Giorgiano volgare 
11. Greca 
12. Ibernese 
13. I!lirica di S. Girolamo 




18. Persiana Ecclesiastica 




Plan der Propagandadruckerei 
im Vergleich zu der der Protestanten. 
Wenn Msgr. Ingoli, erster Sekretär dieser 
ehrwürdigen Kongregation am Leben wäre 
und die Großzügigkeit der Protestanten, um 
beim Druck von Büchern die Welt mit ihren 
Irrtümern zu infizieren, sehen könnte, bin 
ich mehr als sicher, daß er die Gelegenheit 
zu einem Vergleich mit der augenblicklichen 
Enge unserer Propagandadruckerei nicht 
verlieren würde, obschon es an Weite und 
Umfang keine ihr gleich in ganz Europa 
gibt. 
§ I. Reichtum der Druckerei der Hl. Kon-
gregation. 
Wer besser als wir könnte diese falschen 
Missionare beschämen, da wir, durch die 
Hochherzigkeit der Päpste und die Frei-
gebigkeit der Fürsten, eine Druckerei vor-
finden, die mit 27 verschiedenen Sprachen 
ausgestattet ist, von denen die meisten ihre 
Skala haben, welche in (77r) derselben Spra-
che mehrere Alphabete haben, wie wir zum 
Beispiel auf arabisch vier Arten haben, d. h. 
Silvio, Antico, Garamone und Garamoncino. 
Dasselbe (gilt) vom Armenischen, vom Syri-
schen, vom Illyrischen und viel mehr vom 
Lateinischen und vom Griechischen, und hier 






6. Chaldäisch Stranguella 
7. Chaldäisch Nestorianisch 
8. Coptisch 
9. Georgisch literarisch 
10. Georgisch gewöhnlich 
11. Griechisch 
12. Irisch 
13. Illyrisch von Hl. Hyronimus 




18. Persianisch, kirchlich 











§ II. Polzoni e Madri dei caratteri 
Ne questa strepitosa serie di caratteri fusi, 
ehe abbiamo nella stamperla, il solo peso de 
i quali passa le 40.000 !ihre e sterile per se 
medesima; onde in caso, ehe eo! lungo uso 
si consumassero i presenti, non ci fosse piu 
modo di rifondergli in avvenire, perche la 
Sagra Cong.ne e fornita di tutte quante le 
Madri dei medesimi to!tene alcune poche 
scale Latine Siriache e Greche, ed in gran 
parte ancora de' Polzoni, onde si possano 
fondere di nuovo, e rifondere ad ogni occor-
renza. 
§III. Valore dei medesimi descritto da 
Monsig.e Ingoli 
Cosa importi una tal serie di Madri e di 
Polzoni, ehe ora sono distribuiti in 120 cas-
sette, non si puo meglio esprimere ehe colle 
parole stesse di Monsig.e Ingoli, estratte dalla 
sua prima relazione, ove descrive a minuto 
il grand'apparecchio fattosi per la stamperla, 
per muovere (7Sr) appunto lo zelo degli 
E.mi a non consegnarla in mano di uno 
stampatore mecanico - Si diede principio, 
dice egli, a detta fattura, e si finl; ed arri-
vato il numero de' Polzoni, e Madri sino a 23 
diverse lingue le piu universali, TESORO, 
ehe non si potrebbee piu fare, perche Paolini 
non vedo mo!to lume, ed il Tedesco anch'egli 
non sara piu bono, perche nel fare detti 
Polzoni con tanti punti, e linee sottili vi 
vuole una vista esquisitissima, e gli occhiali 
non servono, ehe fanno a!terar sempre le 
misure. Or pensi la S. Cong.ne si e spediente 
consegnare questo TESORO ad uno stam-
patore, ehe non gl'intende, e se dovesse si 
conservaranno, come si fa adesso, con gran 
custodia; perche se quelli della Vaticana sono 
diventati inuti!i per essersene perduti alcuni, 
c pur si mette sempre alla cura della Vati-
cana persona di vafore, e di sapere, si puo 
considerare cio, ehe succedera a quelli della 
Sac. Cong.ne massimamente, ehe morendo lo 








§ II. Typen und Matrizen der Lettern. 
Diese erstaunliche Serie von gegossenen Let-
tern, die wir in der Druckerei haben, deren 
Gewicht schon die 40.000 Pfund übersteigt, 
ist auch nicht unergiebig für sich selbst, denn 
im Fall, daß sich die augenblicklichen durch 
den langen Gebrauch abnutzen und keine 
Möglichkeit besteht, sie in Zukunft wieder 
einzuschmelzen, besitzt die HI. Kongregation 
sämtliche Matrizen derselben, außer einigen 
wenigen lateinischen, syrischen und griechi-
schen Maßeinheiten, und einen großen Teil 
der Typen, womit man sie schmelzen und 
wiedereinschmelzen kann bei jedem Bedarfs-
fall. 
§ III. Wert derselben von Msgr. Ingoli be-
schrieben. 
Was eine solche Serie von Matrizen und Ty-
pen bedeutet, die jetzt auf 120 Kassetten 
verteilt sind, kann man nicht besser aus-
drücken, als mit denselben Worten von Msgr. 
Ingoli, entnommen aus seinem ersten Bericht, 
in dem er aufs genaueste die großen Vorbe-
reitungsarbeiten beschreibt, die für die Druk-
kerei gemacht wurden, um eben den Eifer 
der Eminenzen zu bewegen (78r), sie nicht in 
die Hände eines mechanischen Druckers zu 
übergeben64 : „Man begann", sagte er, „be-
sagte Ausführung und beendete sie, und man 
ist bei der Zahl von Typen und Matrizen 
bis auf 23 der verschiedensten und allge-
meinsten Sprachen gekommen, ein Schatz, 
den man nicht mehr schaffen könnte, denn 
Paolini sieht nicht mehr gut, und auch der 
Deutsche wird nicht mehr tauglich sein, denn 
beim Herstellen besagter Typen mit so viel 
Punkten und feinen Linien braucht man eine 
ausgezeichnete Sehkraft, und die Brille nutzt 
nichts, denn sie entstellt immer die Maße. 
Jetzt denkt die HI. Kongregation, ob es an~ 
gebracht sei, diesen Schatz einem Drucker zu 
übergeben, der nichts davon versteht, und 
wenn man müßte, würde man sie unter guter 
Aufsicht aufbewahren, wie man es jetzt 
macht; denn wenn jene der Vatikana unnütz 
wurden, dann deshalb, weil einige verloren 
sara Ministro della S. C. (78v) ehe li possa 
riconoscere, e ripigliare dagli Eredi. 
E pero da notarsi, ehe la mancanza de' Pol-
zoni, e delle Madri Vaticane fU un artificio 
de' custodi di que' tempi, ehe erano certi Ri-
naldi, i quali parte per la lusinga, ehe essi 
avevano, ehe Urbano VIII. rimetesse in piedi 
la stamperla Vaticana, disfatta ,da Paolo V., 
e parte per le solite gelosie, gli nascosero, e 
non li vollero dar tutti alla Sagra Cong.ne 
con tutto l'ordine del Papa; onde ne nacque, 
ehe nelle tre lingue Araba, Siriaca, ed Ar-
mena, parte sono in Propaganda, e parte si 
conservano ancora in Vaticana, con l'alfabeto 
Latino detto Canone Grosso, e sua Musica 
corrispondente, in otto cassette ben grandi, 
e quattro scatole. 
§ IV. Stamperle dei Protestanti piu rieche di 
quella della Sag. Cg.ne di quattro 
lingue 
II fondamento adunque della stamperla della 
S. Cong.ne non puo essere ne piu magnifico, 
ne piu durevole. Eppure con tutta questa 
gran serie di lingue, delle quali ella e fornita, 
tanto i Protestanti (79r) fanno piu com-
parsa di noi, non gia perche essi abbino una 
stamperla piu vasta della nostra, ma per le 
quattro sole lingue dell'Indie, cioe la Malai-
ca, la Telugica, la Malabarica, o sia Tamu-
lica, e l'Indostanica. 
§ V. Ma con poco si superano 
Ma questo non e un male irrimediabile, 
perche se essi hanno saputo far intagliare i 
Polzoni di que' caratteri, lo possiamo far 
ancor noi, quan'do avrem visti i loro Alfa-
beti: ne la spesa e cosa, ehe debba porre 
spavento, perche ben anche tutte queste quat-
tro lingue portassero un migliajo di Polzoni, 
il ehe jo non credo, perche l'Indostanica si 
serve dei caratteri Arabici, la spesa con tutte 
le Madri battute e aggiustate non oltrepas-
serebbe i 500 scudi incirca portarebbe il 
gettito dei caratteri. 
gingen. Und dennoch vertraut man die Vati-
kana immer Leuten von Wert und Wissen 
an, und man muß wissen und kann erwägen, 
was vor allem mit jenen der Hl. Kongrega-
tion passieren wird, wenn der Drucker stirbt; 
Gott weiß, wo sie dann hinkommen, ob dort 
ein Angestellter der Hl. Kongregation (78v) 
sein wird, der sie wiedererkennen und von 
den Erben zurückholen kann." 
Es ist jedoch zu bemerken, daß das Fehlen 
der Typen und der vatikanischen Matrizen 
ein Kunstgriff der Wächter jener Zeit war, 
der gewissen Rinaldi, die sie zum Teil der 
Hoffnung wegen, die sie hatten, daß Urban 
VIII. die vatikanische Druckerei wieder auf-
baute, die Paul V. aufgelöst hat, und zum 
Teil wegen der üblichen Eifersucht versteck-
ten und sie wollten sie trotz des Befehls des 
Papstes nicht alle der Hl. Kongregation 
geben, so kam es, daß in den drei Sprachen 
Arabisch, Syrisch und Armenisch ein Teil in 
der Propaganda ist und ein Teil noch in der 
Vatikana aufgehoben wird, sowie das latei-
nische Alphabet, Großer Kanon genannt und 
seine entsprechende Musik in acht großen 
Kästen und in vier Schachteln. 
§ IV. Um vier Sprachen reichere Druckereien 
der Protestanten als der Hl. Kongrega-
tion. 
Das Fundament der Druckerei der Hl. Kon-
gregation kann also weder großartiger noch 
dauerhafter sein. Trotz dieser großen An-
zahl von Sprachen, mit denen sie ausgestat-
tet ist, treten die Protestanten (79r) mehr 
als wir in Erscheinung, nicht weil sie eine 
größere Druckerei als wir haben, sondern nur 
wegen der vier Sprachen von Indien, d. h. 
Malayalam, Telugisch, Malabarisch oder 
Tamil und die hindustanische. 
§ V. Aber mit wenig überholt man sie. 
Aber dieses ist kein unabstellbares übel, 
denn, wenn sie es verstanden, Typen mit die-
sen Lettern zu gravieren, können wir das 
auch noch machen, wenn wir ihre Alphabete 
gesehen haben. Weder die Ausgabe ist eine 
Sache, die uns Erschrecken verursachen sollte, 
denn obwohl alle diese Sprachen etwa tau-
send Typen ausmachen, was ich nicht glaube, 
denn das Hindustanische bedient sich der 
arabischen Lettern; die Ausgabe mit allen 
geschlagenen und reparierten Matrizen würde 
500 Scudi nicht überschreiten und ungefähr 
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§ VI. Massima antica della S. C. di far 
sempre incidere gli Alfabeti di tutte 
lingue 
Mille scudi non debbano disanimare in oggi 
la Sagra Cong.ne, quando ne spese da prin-
cipio 18 mila tutti in un colpo, ed allora, co-
(79v) me ognun sa, era povera, e meschina; 
e cio non ostante aveano gia ideato di spen-
dere di vantaggio per arricchirla di nuovi 
alfabeti, se fosse occorso, a misura, ehe i 
Missionarj avessero fatto acquisto di nuovi 
regni, ed in fatti gia si trova, ehe essi posero 
mano ai caratteri Cinesi, e Giapponesi, come 
si vede anche in oggi da piu centinaja di 
legni incisi coi caratteri di queste due lingue, 
ehe sono rimasti nella stamperla; ed jo mi 
figuro, ehe non proseguissero il lavoro, non 
gia perchc temevano della spesa, ma perche 
successero le note rivoluzioni in que' due 
vastissimi regni, per le quaJi ne furon cacciati 
i Cristiani. 
§VII. Necessita dei libri cattolici 
Mi pare, ehe il servigio di Dio dovesse richie-
dere da noi questa premura perche que' 
Paesi sono inondati di libri Eretici, e que' 
poveri Popoli vedono in stampa i Catechismi 
Luterani, e Calvinisti, e non il Catechismo 
Romano, ed i libri Sagri si leggono per 
generosita degli Ereti- (SOr) tici, e non della 
Chiesa Romana. 
§ VIII. Di questi ne abbiamo, ma non alla 
stampa 
Degli eccelenti libri Cattolici ne giranco cola 
alcuni, ma scritti a mano per opera de' Mis-
sionarj Francesi, e de! numero, e qualita di 
essi Monsig.e d'Eucarpia qul presente ne puo 
rendere buona testimonianza ad ognuno. Ma 
la stampa renderebbe molto piu comune la 
lettura, ed il pascolo della verita Cattolica, 
e quei poveri Fedeli restarebbero premuniti 
all'insidie degli Eretici, i quali non rispar-
miano spesa per sedurli. La Chiesa Romana, 
come Madre, e Maestra di tutt'i Cattolici, 
renderebbe comuni a tutto l'Universo questi 
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weitere 500 Scudi würde das Gießen der 
Lettern kosten. 
§ VI. Alter Grundsatz der HI. Kongregation 
immer die Alphabete aller Sprachen 
gravieren zu lassenee. 
Tausend Scudi dürften die HI. Kongregation 
heute nicht entmutigen, wenn sie am An-
fang 18 Tausend auf einen Schlag aus-
gab (79r), und damals war sie wie ein jeder 
weiß, arm und bedürftig und trotzdem hatte 
man schon daran gedacht, zu ihrem Vorteil 
Ausgaben zu machen, um sie mit neuen Al-
phabeten zu bereichern, wenn es nötig war, 
und in dem Maß, wie die Missionare neue 
Reiche eroberten und in der Tat traf es sich, 
daß sie Hand an chinesische und japanische 
Lettern legten, wie man auch heute von 
einigen hundert gravierten Hölzern in diesen 
beiden Sprachen sieht, die in der Druckerei 
geblieben sind. Und ich stelle mir vor, daß 
sie ihre Arbeit nicht fortgesetzt haben, nicht 
weil sie die Ausgaben fürchteten, sondern 
weil sich die bekannten Revolutionen in 
diesen beiden so großen Reichen ereigneten, 
durch welche die Christen verjagt wurden. 
§VII. Notwendigkeit von katholischen Bü-
chern. 
Mir scheint, daß der Dienst Gottes diese 
Bemühung verlangt, weil diese Länder mit 
häretischen Büchern überschwemmt sind, und 
diese Völker sehen den Druck der lutheri-
schen und calvinistischen Katechismen und 
nicht den römischen Katechismus; und die 
Heiligen Bücher liest man dank der Groß-
zügigkeit der Häretiker (SOr) und nicht von 
der Römischen Kirche. 
§ VIII. Diese haben wir, aber nicht im 
Druck. 
Es sind dort ausgezeichnete katholische Bü-
cher im Umlauf, aber sie sind handgesdirie-
ben von französischen Missionaren und von 
ihrer Anzahl und Qualität kann der hier an-
wesende Msgr. d'Eucarpia einem jeden gutes 
Zeugnis ablegen. Aber der Druck würde die 
Lektüre viel allgemeiner machen, sowie die 
Weide der katholischen Wahrheit, und diese 
armen Gläubigen wären bewahrt vor den 
Ränken der Häretiker, welche keine Ausga-
ben scheuen, um sie zu verführen. Die Rö-
mische Kirche, als Mutter und Meisterin aller 
atti solenni de! Magistern confidatogli da 
Cristo. 
Capitolo VII. 
Si dimostra la necessit.l di un sito piu 
addattato per Ja Stamperla 
Ma prima di pensare a nessuna di queste 
imprese, e necessario di porre (8QV) Ja Stam-
perla in istato di poter servire, e .di essere 
utile alla Sagra Congregazionc, ehe e lo 
stesso, ehe alla Religione medesima. 
§ I. Pessima qualit.l de! sito presente 
II sito, dov'c presentemente collocata, e 
affatto indecente, ed angusto; ed una Stam-
perla, la quale non ha pari in Europa, e 
assai peggio situata di quello sia la Stam-
perla di S. Michelc a Ripa, ove si stampa il 
Donato, ed il Fiore di virtu, ed i libri scola-
stici per uso de i ragazzi, ehe vanno a scuole 
hasse. 
§ II. Variazioni del sito del1a medisma ne' 
tempi passati 
Gi.l da! principio si e posta la variazione 
de! sito della medesima, e si sono riferiti i 
Decreti della Sagra Congregazione per la 
Fabbrica di un Edificio commodo, e decente 
per la medesima. Si sa per testimonio di 
Monsig.e Ingoli, ehe il Cardinale Antonio 
Barberino, detto S. Onofrio, voleva fabbri-
cargli un vaso a posta accio la Stamperla 
avesse lume, e commodo di operare. 
§ III. II Card. Capponi lascia la sua Eredit.l 
a Propaganda, perche si faccia un Edi-
ficio p. la Stamperla 
La stessa idea ebbe ancora il celebre Car-
dinale Luigi Capponi (Str) fübliotecario 
della Vaticana, ed uomo di grandissima 
riputatzione nel Sagro Collegio; poicche nel 
suo testamento rogato il di 24. di Giugno 
dell'anno 1657 istitul Erede la S. C. di Pro-
paganda, ad oggetto, ch'Ella fabbricasse di 
pianta un'Edificio a posta, per collocarvi la 
Katholiken, würde dem ganzen Universum 
die feierlichen Urkunden des ihr von Christus 
anvertrauten Amtes allgemein (zugänglich) 
machen. 
Siebentes Kapitel 
Notwendigkeit eines geeigneten Platzes 
für die Druckerei. 
Aber bevor man an solche Unternehmen 
denkt, ist es notwendig (SOv), die Druckerei 
in den Zustand zu versetzen, damit sie der 
HI. Kongregation, was dasselbe ist, wie der 
Religion selbst, dienen und ihr nützlich sein 
kann. 
§ I. Schlechte Beschaffenheit des augenblick-
lichen Platzes. 
Der Platz, wo sie augenblicklich angelegt ist, 
ist durchaus unwürdig und eng; und eine 
Druckerei, die keine gleich in Europa hat, ist 
viel schlechter gelegen als es die Druckerei 
von St. Michael in Ripa67, in der man den 
Donato, Fiore di vertu und Schulbücher für 
Kinder, die in die Elementarschulen gehen, 
druckt. 
§ II. Veränderungen des Platzes derselben in 
den vergangenen Zeiten. 
Schon am Anfang hat man sich (die Frage 
der) Veränderung des Sitzes derselben ge-
stellt, und man hat die Dekrete der HI. Kon-
gregation für den Bau eines bequemen und 
würdigen Gebäudes für sie gegeben. Man 
weiß, durch das Zeugnis von Msgr. Ingoli, 
daß der Kardinal Antonio Barberini, S. Ono-
frio genannt, eigens ein Gebäude errichten 
wollte, damit die Druckerei Licht und Be-
quemlichkeit zum Arbeiten habe. 
§ III. Kardinal Capponi hinterläßt seine Erb-
schaft der Propaganda, damit man ein 
Gebäude für die Druckerei baut. 
Dieselbe Idee hatte auch der berühmte Kar-
dinal Luigi Capponi, Bibliothekar der Vati-
kana (Str), und ein Mann von sehr großem 
Ruf im Heiligen Kolleg, denn in seinem 
Testament vom 24. Juni des Jahres 1657, 
setzte er als Erbe die HI. Kongregation68 der 
Propaganda ein, mit der Absicht, daß sie 
eigens ein Gebäude nach Plan erbaue, um 
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Stamperla eon tutti i eommodi necessarj, de 
i quali in que' tempi, eome gi:\ si e visto, 
n'era affatto priva. Ed eeeo le parole stesse 
di quell'insigne Porporato - In tutti gli 
altri miei beni immobili, mobili, e le moventi, 
ed in tutte le ragioni, et azioni in qualsi-
voglia modo a me spettanti laseio, e dichiaro 
Erede la S. C. di Propaganda Fide, con 
ordine pero, ehe avendo la medesima Sagra 
Cong.ne di Propaganda una Stamperla co-
piosissima, ed insigne per la quantita, e 
varieta de' earatteri, ehe in quel1a si conser-
vano, ma priva di quelle commodita, ehe 
sono neeessarie per una pronta, e faeile im-
pressione de' libri, si faeeia quanto pri- (Slv) 
ma eo! parere di tre, o quattro prineipali 
stampatori, e eo! disegno dell' Architetto della 
medesima Congregazione alla presenza de! 
Cardinal Prefetto una fabbriea eon tutti i 
membri, e parti neeessarie per una stamperla 
nel piu eommodo luogo, ehe sara giudieato in 
piena Congregazione de' Sig.ri Cardinali, 
fabbrieandosi eon gli effetti della mia Ere-
dita, li quali insino al eompimento di detta 
fabbriea non possino essere impiegati in altro 
uso, stimando jo la stampa de' libri ehe 
s'imprimano propria delta S. C. uno de' 
mezzi piu principali ch'adoperi la detta Con-
gregazione per mantenimento e propagazione 
delta nostra S. Fede, perche i libri pene-
trano, dove non possono arrivare i Missio-
narj. 
Luigi Cardinale Capponi proprio il giorno 
di S. Gio. Battista 1657. 
§ IV. Ne! sito presente Ella fU eolloeata per 
pura, e mera provisione 
Si sa aneora da i deereti aeeenati poe'anzi, 
ehe il sito ov'ella e presentemente, gli fU 
assegnato da principio per pura, e mera pro-
visione, e ehe Ella in veee di migliorare, ha 
peggiorato, perche da! primo, e seeondo 
piano, ehe ella oeeupava, e stata poi ristretta 
nel solo pianterreno in due misera:bili stanze, 
oseure, ed anguste. L'oseurita delle medesime 
e visibiie a tutti, e questa porta un grandis-
simo ineommodo per quando si eompone 
nelle lingue Orientali, i earatteri delle quali 
essende pieni di minutissimi punti, si richiede 
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dort die Druckerei mit allen notwendigen 
Vorteilen anzulegen, die ihr in diesen Zeiten, 
wie wir schon sahen, durchaus fehlten. Und 
hier die Worte selbst des hervorragenden 
Purpurträgers: „Für alle meine anderen be-
weglichen und unbeweglichen Güter und alle 
Rechte und Aktien, die mir in irgendeiner 
Weise gehören, hinterlasse ich und erkläre als 
Erben die HI. Kongregation der Propaganda 
Fide, jedoch mit dem Befehl, da dieselbe 
HI. Kongregation der Propaganda eine reich-
haltige Druckerei, die hervorragt wegen der 
Quantität und der Verschiedenheit der Let-
tern, die in ihr aufbewahrt werden, der aber 
jene bequemen Arbeitsmöglichkeiten fehlen, 
die für einen schnellen und leichten Druck 
der Bücher notwendig sind, soll man so-
bald (Slv) wie möglich, jedoch nach dem Rat 
von drei oder vier bedeutenden Druckern und 
nach der Zeichnung des Architekten der-
selben Kongregation, im Beisein des Kardi-
nals Präfekten, einen Bau mit allen notwen-
digen Gliedern und Teilen für eine Druk-
kerei an dem bequemsten Platz, der von der 
vollen Kongregation der Herren Kardinäle 
für richtig gehalten wird, mit den Effekten 
meiner Erbschaft errichten, die bis zur Voll-
endung des besagten Baues nicht für ande-
ren Gebrauch benutzt werden können, denn 
ich schätze den Druck der Bücher, die man 
gerade in der HI. Kongregation für die Er-
haltung und die Verbreitung unseres Heiligen 
Glaubens gebraucht, denn die Bücher gelan-
gen dorthin, wo die Missionare nicht hin-
kommen. 
Luigi Kardinal Capponi, genau am Tag des 
Heiligen Joh. des Täufers 1657." 
§ IV. Am augenblicklichen Platz wurde sie 
nur aus reiner Vorläufigkeit unterge-
bracht. 
(82r) 
Man weiß noch aus den vorhin erwähnten 
Dekreten, daß ihr der Platz, wo sie augen-
blicklich ist, von Anfang an nur aus reiner 
Vorläufigkeit zugewiesen wurde, und daß 
sie, statt sich zu verbessern, sich verschlech-
terte, weil sie aus dem ersten und zweiten 
Stockwerke, die sie belegte, dann auf nur 
zwei enge, dunkle und miserable Zimmer 
im Erdgeschoß eingeengt wurde. Die Dunkel-
heit derselben ist für alle sichtbar, und dies 
bringt eine Beschwerlichkeit mit sich, vor 
percio un sito luminosissimo, perche i com-
positori possino fare il loro dovere con 
esateeza, ed attenzione. 
§V. Disordini ehe nascono dall'angustie pre-
senti 
L'angustia poi non e ni,ente meno visibile, 
perche non v'e sito da stendere le casse de' 
caratteri per comporre. 
§ VI. Miseria de' torchj 
Deve ancora riflettersi, ehe una sumperla 
di XXVII lingue, e di XL e piu mila libre 
di caratteri (82v) fusi si trova presentemente 
in piedi, die due miserabili torchj vecchi, e 
logori, ed assai peggiori di quelli della 
Camerale, ehe lavoravano a tempesta, com'e 
visibile ad ognuno. Una stamperla di tanta 
grandezza ne richiederebbe almeno sei per 
poter lavorare ad un colpo piu cose, e farle 
bene. Ne' primi tempi Ella ne ebbe quattro, 
poi fU ridotta a tre, ed ora a due; e di questo 
terzo non ne abbiamo altro, ehe la sola vite 
di metallo, anzi cattiva, e logora. 
Se si dovesse per cagion d'esempio stampare 
un'altro tomo della Biblioteca insigne di 
Monsignore Assemani, ricca di tante lingue, 
per comporre i fogli della medesima, si 
richiederebbe nelle presenti angustie il doppio 
piu di tempo di quello si richiedesse, quando 
la stamperla fosse collocata in sito spazioso, 
in oui si potessero collocare tutte al pari 
sopra i loro piedi, o siano cavalletti le casse 
de' copiosissimi (83r) caratteri necessarj per 
una tal opera, ed i compositori non fosser 
costretti ,dalla miseria presente di levare di 
mano in mano dagli Armarj le casse pesan-
tissime de' caratteri, ehe gli bisognano, e 
stenderle sopra de' cavalletti, e poi subito 
terminata la composizione riporle negli 
Armarj suddetti, per dar luogo alle altre 
casse de' caratteri, ehe si debbano porre in 
opera dopo de' primi. 
allem, wenn man in den orientalischen Spra-
chen setzt, deren Lettern voller winziger 
Punkte sind. Das erfordert einen sehr hellen 
Platz, damit die Setzer ihre Pflicht mit Ge-
nauigkeit und Aufmerksamkeit erfüllen 
können. 
§ V. Unordnung entsteht aus der augen-
blicklichen Enge. 
Die Enge wird durchaus nicht weniger sicht-
bar, weil kein Platz zum Ausbreiten der 
Kästen zum Setzen der Lettern vorhanden 
ist. 
§ VI. Misere der Pressen 
Man muß noch überlegen, daß eine Drucke-
rei mit XXVII Sprachen und mit XL und 
mehr tausend Pfund gegossener Lettern (82v) 
augenblicklich mit nur zwei alten, miserablen 
und abgenutzten Pressen, die viel schlechter 
sind als jene der Camerale, die stürmisdi ar-
beiten, wie es für jeden sichtbar ist, der sich 
aufrecht erhält. Eine Druckerei von diesem 
Ausmaß würde mindestens sechs anfordern, 
um mit einem Mal mehrere Sachen bearbei-
ten zu können und sie gut zu machen. In 
den ersten Zeiten hatte sie vier, dann wur-
den sie auf drei vermindert und jetzt auf 
zwei. Und von dieser dritten haben wir 
nichts anderes, als nur die Metallschraube, 
die eher schlecht und verbraucht ist. 
Wenn man, zum Beispiel, einen anderen 
Band der hervorragenden Bibliothek von 
Msgr. Assemani, die reich an vielen Spra-
chen ist, drucken müßte, würde das Setzen 
der Blätter derselben bei der augenblick-
lichen Enge das Doppelte an Zeit erfordern 
als nötig wäre, wenn die Druckerei in einem 
geräumigen Platz aufgestellt wäre, indem 
man alle Kästen der so reichhaltigen Lettern, 
die für solch ein Werk nötig sind, gleich-
mäßig aufstellte, so müßten die Kästen als 
Böcke der zahlreichen Lettern dienen (83r), 
und die Setzer wären nicht von der augen-
blicklichen Misere gezwungen, nach und nach 
die sehr schweren Kästen mit den Lettern 
aus den Schränken zu heben, die sie benö-
tigen, auf den Böcken auszubreiten und so-
fort, nachdem der Satz beendet ist, sie wie-
der in die besagten Schränke zurückzulegen, 
um den anderen Kästen mit Lettern Platz 
zu machen, die man nach den ersten be-
nutzen muß. 
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§ VII. Spesa assai tenue ehe si richiede per 
collocarla magnificamente 
Il decreto di questa Sagra Congregazione dei 
15. Febraro 1644 porta, ehe si dovesse fab-
bricarne di piam:a, come si e detto, un'Edi-
ficio a posta con tutte le officine necessarie, 
per collocarvi decentemente la stamperla, ed 
il Cardinal Capponi lascio alla Sagra 
Cong.ne una pingue eredita, perche si fabri-
casse un'Edificio a posta per collocarvi la 
stamperla. Se il decreto fosse stato eseguito, e 
la volonta di quell'E.mo avesse avuto effetto, 
la spesa per una fabrica somiglian- (83v) te, 
sarebbe stata, senza dubbio, molto considera-
bile, trattandosi di una stamperia di tanta 
vastita, per la quale si richiede un grandis-
simo sito. 
Ma in oggi trovandosi fabbricato con tanta 
magnificenza il Collegio, non v'e bisogno piu 
di tanta spesa, potendosi con pochissima tro-
vare tutto il comodo di collocare decente-
mente questa grand'opera senza il minimo 
incommodo della Comunita de! Collegio. E 
se ho da dire il vero, quand'anche si volesse 
fabbricare un sito a posta per la medesima, 
non si potrebbe farlo ne piu bello, ne piu 
comodo di questo. 
Mi giova sperare, ehe gLi E.mi Sig.rl Cardi-
nali, i quali compongono questa Sagra Con-
gregazione, ben persuasi anch' essi della 
verita incontrastabile, ehe la nostra S. Reli-
gione si propaga, e si mantiene egualm.te con 
la viva voce de' Missionarj; e con i libri, e 
ehe i Missionarj senza libri, come diceva 
Monsig.e Ingoli non pos- (84r) sono f arsi, e 
senza stampare de i libri dogmatici, e disse-
minarli, non possono f are gran progressi; 
e ehe i libri penetrano, dove non possono 
arrivare i Missionarj, come disse ancora il 
Cardinale Capponi; percio, mi giova sperare, 
come ho detto, ehe l'Eminenze loro daranno 
tutta la mano, perche si collodii decente-
mente un'opera di tanta importanza, la quale 
senz'alcun dubbio, puo diiamarsi il braccio 
destro della Chiesa Romana per distendere il 
suo Magistero fino ai piu rimoti confini della 
terra. 
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§ VII. Sehr geringe Ausgaben, um sie herr-
lidier unterzubringen. 
Das Dekret dieser HI. Kongregation vom 
15. Februar 164466 sagt, daß man nadi 
einem Plan, wie man erwähnte, ein eigenes 
Gebäude mit allen nötigen Werkstätten 
bauen müßte, um die Druckerei würdig 
unterzubringen und Kardinal Capponi ließ 
der HI. Kongregation eine reime Erbsdiaft, 
damit man eigens ein Gebäude baue, um die 
Druckerei darin unterzubringen. Wenn das 
Dekret ausgeführt worden wäre und der 
Wille jener Eminenz Ausführung gehabt 
hätte, wäre die Ausgabe für einen gleidien 
Bau (83V) ohne Zweifel sehr ansehnlidi ge-
wesen, da es sidi um eine Druckerei von sol-
dier Größe handelte, die einen sehr großen 
Platz verlangte. 
Aber heutzutage, da man das Kolleg mit 
solcher Großzügigkeit erbaut vorfindet, ist 
solch eine Ausgabe nicht mehr nötig, denn 
mit sehr wenig kann man eine bequeme und 
würdige Unterbringung für dieses große 
Werk, und ohne die geringste Beschwerlidi-
keit für die Kommunität des Kollegs finden. 
Und wenn ich die Wahrheit sagen soll, selbst, 
wenn man eigens ein Gebäude für dieselbe 
erbauen wollte, könnte man es nidit schöner 
und bequemer als dieses erriditen. 
Es empfiehlt sich zu hoffen, daß die Eminen-
zen, die Herren Kardinäle, aus weldien sidi 
diese HI. Kongregation zusammensetzt, wohl 
auch von der unbestreitbaren Wahrheit über-
zeugt sind, daß sidi unsere Heilige Religion 
verbreitet und sich erhält durdi die lebendige 
Stimme der Missionare und zugleidi durdi 
die Bücher, und daß die Missionare, ohne 
Bücher es nidit werden67 können, wie Msgr. 
Ingoli sagte (84r), und ohne daß sie dog-
matisdi:e Bücher drucken und sie verbrei-
ten keine großen Fortsdiritte madien kön-
nen, und daß die Büdier dorthin gelangen, 
wo die Missionare nicht hinkommen können, 
wie doch der Kardinal Capponi sagte. Des-
wegen empfiehlt es sich zu hoffen, wie idi 
sagte, daß die Eminenzen alle ihre Hilfe 
geben, damit man ein Werk von solcher 
Widitigkeit würdig unterbringt, weldies man 
ohne Zweifel den rechten Arm der Römi-
schen Kirche nennen kann, um ihr Lehramt 
auszudehnen bis an die entlegensten Grenzen 
der Erde. 
Anmerkungen: 
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ausgezeichneter Weise beherrschte. 
60. Heinrich Plütschau (1677-1746) landete mit Ziegenbalg in Indien, das er jedoch bereits 
1711 verließ. Er betreute vor allem die portugiesische Gemeinde. 
61. Madras war ein englisches Missionszentrum, das von der Society for Promoting Christian 
Knowledge unterstützt wurde. Auch dort wurde eine Druckerei errichtet. 
62. Johann Heinrich Callenberg war Prof. in Halle. Er wollte Missionar werden und 
studierte die arabische, persische und türkische Sprache. 1728 gründete er das Institutum 
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